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NOTE DE LA RÉDACTION
We are later than usual with this Fall Bulletin, although hopefully not too late; our
leaves are later this year too, perhaps we are just being consistent with the environ-
ment. Lateness is a relative term. Defining it depends upon which yardstick you use.
Certainly we will go to print before the Gomery Commission. So you could say that we
are doing pretty well. We feature a piece published elsewhere by Allan Greer (but here
published in French as well) which reaffirms the need for history. This we do with a
view to re-framing perhaps refueling debate and discussion on History in general
and the History of Canada. History might be a foreign land, but they sure do
interesting things over there.
Il est question aussi de registres du patrimoine, de l'enseignement par 
« Power Point »; des missions de la paix (pour l'ONU) comme sujet de recherche; des
musées; des quelques historiens qui nous ont quittés récemment. À ne pas oublier,
surtout, le congrès annuel de la Société historique du Canada le printemps prochain à
l'Université York. 
Next spring (2006) the CHA is in Toronto at York (or should it be the other way
around?). En attendant vous pouvez toujours consulter notre nouveau site Web.
Merci
John Willis and/et Jean Martin
